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  اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
  
  وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  
  ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  ـرةﺑﺳﻛ
  
  ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  





  رﯾـــــــــﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗـــﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭ




  :ﺎذﺗـإﺷراف اﻷﺳ               : ـﺔ إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑ         

































































 اﻹﻧﺷﺎء    –أوﻻ                                                        
  اﻟطﻠﺑﻲ
  اﻷﻣر - 1
 اﻟﻧﮭﻲ - 2
 اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم - 3
 اﻟﺗﻣﻧﻲ - 4
 اﻟﻧداء - 5
 
 اﻹﻧﺷﺎء  –ﺛﺎﻧﯾﺎ                                                          
  :اﻹﻓﺻﺎﺣﻲ 
  اﻟﻘﺳم - 1
 اﻟﺗﻌﺟب - 2
















ﻣﻔﮭوم   –أوﻻ                                                          
  اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ 
  ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ  - 1
 اﺗﺟﺎھﺎﺗﮭﺎ  - 2
  
  –ﺛﺎﻧﯾﺎ                                                            
  اﻹﻧزﯾﺎح اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ 
  ﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ا - 1
 اﻟﺣذف و اﻟزﯾﺎدة  - 2
  اﻟﺗﻛرار -  3 
 
اﻹﻧزﯾﺎح   –ﺛﺎﻟﺛﺎ                                                           
  اﻟدﻻﻟﻲ 
  
  –راﺑﻌﺎ                                                          
   اﻟﺗﻧـــــــــــــﺎص
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  - 1
 ﻧص اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف  - 2
 ﻟﻧص اﻟﺷﻌري ا - 3








  اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﺑﺔ  –أوﻻ                                   
  ﺧﺑر + دأﺗﻣﺑ: اﻟﻧﻣط اﻷول  - 1
ﺧﺑر + ﻣﺑﺗدأ ( +)ﻛﺎن أو إﺣدى أﺧواﺗﮭﺎ: ) اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ   - 2
 (
 (ﺧﺑر + ﻣﺑﺗدأ ( +)إن  أو إﺣدى أﺧواﺗﮭﺎ: ) اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟث  - 3
 
  اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ –ﺛﺎﻧﯾﺎ                                 
 ﻓﺎﻋل + ﻓﻌل : اﻟﻧﻣط اﻷول  - 1
 ﻣﻔﻌول ﺑﮫ+ ﻓﺎﻋل + ﻓﻌل: اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ  - 2













            
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﻠﺔ  - 1
 ﻗداﻣﻰ و ﻣﺣدﺛﯾن: اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب  - 2
 اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻐرب - 3
 ﻗﺿﯾﺔ اﻹﺳﻧﺎد وﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 4

















































































  ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن
  
ﻓﻼ ﯾﺟﺣد ﻓﺿل أﺣد ﺧرﯾن ﺎن ﺑﺟﻣﯾل اﻵاﻷﺧﻼﻗﻲ أن ﯾﻌﺗرف اﻹﻧﺳ اﻻﻟﺗزامﻣن 
 ھدا ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل ﺻﻔﺣﺎت –، وﻟذﻟك أﺟدﻧﻲ  ﻋﻠﯾﮫ ، وﻻ ﯾﻧﻛر ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ
ﻟﺋك اﻟذﯾن ﻣﻧﺳﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧﺎﻟص ﺷﻛري و ﻋظﯾم اﻣﺗﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ أو-اﻟﺑﺣث
  :وﻗﻔوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ، ﻓﺄﺣﺳوا ﻣﻌﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺑﺣث وأﺧص ذﻛرا 
  .واﻟدي اﻟﻛرﯾﻣﯾن اﻟﻠذﯾن اﻧﺗظرا ھذه اﻟﻠﺣظﺔ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺻﺑر 
  .اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ، اﻟذي ﺷرﻓﻧﻲ ﺑﺈﺷراﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث: أﺳﺗﺎذي 
ﻣﺎ ﻣﻌﻲ اﻷﻣﯾن ﻣﻼوي و ﺑﺷﯾر ﺗﺎورﯾرﯾت، اﻟﻠذﯾن ﺣﻣﻠﺗﮭ: اﻷﺳﺗﺎذﯾن اﻟﻔﺎﺿﻠﯾن 
  ﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻛلﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹ
  .ﺳؤال ﯾﻌﺗرض ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  .ﻋﻠﻲ رﺣﻣﺎﻧﻲ  و   ﺣﯾﺎة: اﻷﺳﺗﺎذﯾن اﻟﺻدﯾﻘﯾن 
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